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RESUM: L’estudi del període del setge de Barcelona de 1713 - 1714 resulta molt eficaç 
per copsar trets no tan fàcils d’apreciar o de valorar en la seva justa mesura si s’estudien 
només els anys de calma. En general, en una societat en crisi s’aprecien millor alguns 
dels trets que la caracteritzen. Algunes coses desapareixen però altres no, i es mantenen 
elements que són fonamentals. 
Paraules clau: Barcelona, setge, fe pública, economia, vida quotidiana.
RESUMEN: El estudio del período del sitio de Barcelona de 1713 – 1714 resulta muy 
eficaz para destacar algunos rasgos no tan fáciles de advertir o de valorar en su justa 
medida si sólo se analizan los años de calma. En general, en una sociedad en crisis se 
aprecian mejor algunos de sus caracteres. Hay cosas que desaparecen, otras no, pero se 
mantienen los elementos fundamentales.
Palabras clave:  Barcelona, sitio, fe pública, economia, vida cuotidiana.
L’estudi del període del setge de Barcelona de 1713-1714 resulta molt eficaç 
per copsar trets no tan fàcils d’apreciar o de valorar en la seva justa mesura si 
s’estudien només els anys de calma. En general, en una societat en crisi s’aprecien 
millor alguns dels trets que la caracteritzen. Algunes coses desapareixen però 
altres no, i es mantenen elements que són fonamentals. 
En el cas del setge de Barcelona interessen molt les accions dels ciutadans 
anònims. Analitzar-les és quelcom especialment adequat en el cas d’una societat 
en la qual els “homes comuns” tenien un paper en absolut menyspreable. 
Aquesta aproximació al setge, pormenoritzada i personalitzada, constitueix el 
contingut central del meu darrer treball. És un recorregut que m’ha resultat 
apassionant, però, no el puc desenvolupar aquí, precisament perquè es basa en 
la suma de centenars de casos. El que faré és una mirada global a la Barcelona 
anterior al setge, per saber d’on partim, una mirada a la Barcelona del setge i 
també a la Barcelona immediatament posterior, per recordar que després de l’11 
de setembre de 1714 l’assetjament va continuar per altres mitjans. Finalment, 
com a epíleg, parlaré del que anomeno “la societat de la fe pública”.
La Barcelona del final del segle XVII era una ciutat dinàmica, que gaudia 
d’una economia pujant i d’unes vides social, cultural i quotidiana intenses. Hi 
comptaven molt la festa, la dansa, la música, el joc en espais públics, el teatre 
i els jardins. L’alimentació hi resultava prou variada i a la indumentària havien 
triomfat la diversitat de teixits, peces, ornaments i colors. El nivell de vida del 
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conjunt de la població barcelonina no havia deixat de millorar al llarg del segle 
XVII i cada vegada més persones tenien accés a més béns. El tret més rellevant 
de l’evolució d’aquella societat durant dit segle va ser, en efecte, el progrés en 
la vida del conjunt de la població, amb elements sobresortints que anaven des 
de la millora dels interiors domèstics, fins a l’increment dels productes venuts 
a les adrogueries; de la sorprenent diversitat de tulipes “autòctones”, fins a les 
llargues sèries de peces teatrals representades a la Casa de les Comèdies; des de 
la presència creixent d’instruments de música a les cases, fins als molt diversos 
tipus de productes que, amb intensitat constantment augmentada, arribaven 
des de mig món. A més, qüestió clau, aquella Barcelona gaudia d’uns graus de 
participació ciutadana en el govern municipal que eren molt considerables. 
En síntesi, a l’inici del segle XVIII, es presentava davant d’ella un futur tant o més 
prometedor que el de les altres ciutats de mida similar del seu context geogràfic. 
Podem dir que no estava en “decadència”, sinó que era, com a mínim, “normal”.
Quan Barcelona va esdevenir cort de l’Arxiduc, s’hi van produir canvis apreciables. 
Van arribar nobles, administradors i servidors del monarca i força persones de 
la ciutat van aprofitar la seva presència: els propietaris de cases que llogaren 
habitacions, els mercaders i botiguers que van vendre més productes i a un preu 
més elevat o els negociants que subministraren materials diversos a l’exèrcit. Al 
mateix temps, però, la ciutat s’omplia d’exiliats austriacistes que s’havien vist 
obligats a abandonar les seves cases a València, Aragó, Castella i altres llocs. 
Molts d’ells eren servidors públics que van perdre les fonts de subsistència i que a 
Barcelona es trobaren en una situació desesperada. Així, si alguns van aprofitar la 
situació de conflicte bèl·lic, molts altres es van veure negativament afectats. A la 
“Barcelona cort austriacista” es van accentuar les diferències econòmiques entre 
rics i pobres i es van engruixir els extrems oposats: els privilegiats en un extrem, 
els damnificats de la guerra a l’altre. 
Es produïren molts altres canvis, com ara una contenció del Carnestoltes per 
part de l’Arxiduc, però en tot cas Barcelona continuà sent una ciutat oberta i 
dinàmica.
Amb la situació de setge, la ciutat va canviar de forma radical. Una ciutat 
assetjada és una ciutat trastocada. En alguns aspectes ja no és una ciutat, si per 
ella entenem un lloc d’intercanvis, d’entrades i sortides constants de persones, 
productes i informacions. Una ciutat funciona en relació amb el seu entorn 
immediat i proper i, alhora, amb àmbits geogràfics molt allunyats. La Barcelona 
assetjada ja no era del tot Barcelona sense els intercanvis amb Catalunya i la 
resta del món. La seva situació s’apropava a la ciutat de nit dels períodes normals, 
quan les portes de la muralla es tancaven i calia esperar el nou dia per reiniciar 
les entrades i les sortides. La Barcelona de 1713-1714 va haver de viure, amb 
les portes tancades, molts mesos de llarga nit.
Considerar la vida a la capital de Catalunya durant l’etapa del setge obliga, 
sobretot, a referir-se a les activitats i als actes del tot habituals que van deixar de 
ser possibles. Ocuparia més temps parlar del que es va deixar de fer que del que 
fou possible continuar fent. La vida quotidiana passà a ser vida no quotidiana.
Albert Garcia Espuche
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Algunes realitats que el setge va imposar a la ciutat no ens poden sorprendre. 
Tenien a veure amb el col·lapse de l’economia, l’increment inexorable de la fam, 
la por al bombardeig, la lluita contra l’enemic, les ferides, la mort violenta, la 
pèrdua de persones estimades... 
Sobre la fam cal dir que era quasi impossible no patir-la en una població 
encerclada durant un període molt llarg i amb un bloqueig que, a partir d’un 
determinat moment, resultà força efectiu. Se sumaren dues causes de la fam: la 
carència d’aliments i la manca de diners per poder-los comprar. Uns pocs van 
aprofitar la situació venent car allò que aconseguien comprar; i la grandíssima 
majoria de la població en fou la víctima, ja que no disposava de mitjans per 
adquirir pràcticament res. La millor manera de copsar la situació és llegir el diari 
de Josep Camañes,  valencià de Morella, sobre l’extrema fam que passà i les 
dificultats que va patir cada dia per aconseguir un troç de pa.
La por que es va patir també és fàcil d’imaginar. Avançat el setge, el terror 
provocat pel bombardeig borbònic originà, entre d’altres coses, canvis de lloc de 
residència dins la ciutat. El moviment més notori, però, fou el trasllat, quan es 
va iniciar el “gran bombardeig” del maig de 1714, de moltes persones, sobretot 
dones, nens i vells, a la falda de Montjuïc i a la platja, on es van instal·lar sota 
tendes. 
Moguts per un tipus diferent de temor, el de perdre les propietats mobles, moltes 
persones van traslladar els seus béns sota les voltes de les esglésies, dels convents 
i d’altres edificis considerats sòlids. No sempre, però, això fou una solució.
La por es va manifestar també en l’increment dels testaments. Se’n van dictar 
molts durant les primeres etapes del setge, quan la mort es va començar a 
veure com una possibilitat propera. I es van realitzar molts més en els períodes 
següents, força vegades directament provocats per les ferides que causaren els 
combats i les bombes. Com sabem, les ferides tenien aleshores una difícil cura i, 
en molts casos, eren morts lentes anunciades. 
Malgrat tot, el sentit de l’humor es va mantenir durant el setge: en els pasquins 
penjats a les cantonades, en les cançons que sonaren pels carrers de la ciutat 
quan es va saber que els aliats l’abandonaven a la seva sort, en els versos satírics 
del poeta Joan Gualbes o en els malnoms posats pels escrivents de l’Hospital de 
la Santa Creu als presoners que hi entraven (La Grandeur, La fleur...). L’ús de 
l’humor és un mecanisme de defensa habitual en els moments de gran tensió 
col·lectiva. 
Sabem, en contrast, d’accions de guerra d’una enorme duresa. I val la pena 
subratllar que els morters enemics, amb el seu tir parabòlic, disparaven amb tota 
la intenció “a la ruïna de les cases”, és a dir, contra tota la població. 
La passivitat, però, no fou la norma de conducta dels assetjats. Aquesta va viure 
activament la defensa: tant per la inclusió dels membres dels col·legis i de les 
confraries a la Coronela i per la formació dels batallons dels barris; com per 
l’ajuda que les dones, els nens, els vells i fins i tot els clergues proporcionaren 
en algunes de les tasques defensives, com ara la construcció de la “cortadura”. 
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Un element que acosta a la realitat d’aquells mesos és la importància que va 
tenir la guerra de nit. Era el moment en el qual les preparacions dels atacs i els 
atacs mateixos es podien produir amb major capacitat de sorpresa i menor risc. 
A la foscor tenien lloc moviments de tropes i accions que queden lluny de les 
batalles “obertes”, en rigurosa formació militar, que alguns esperen sempre del 
segle XVIII. 
A més de la guerra nocturna va tenir un paper destacat la guerra subterrània, com 
en tots els setges. Allò que els minadors o sapadors feien sota terra era essencial. 
Com la guerra de nit, l’activitat sota terra creava una por diferent. Tot i així, és 
evident que en el cas de Barcelona les bombes i les bales directament dirigides 
al conjunt de la ciutat eren les que complien el paper fonamental en l’objectiu de 
mantenir permanentment viva la por entre tots els que es trobaven a l’interior de 
les muralles. 
En definitiva, el setge suposà una lluita molt dura i difícil pel conjunt de la 
població. En els mesos finals no va existir a la ciutat un temps llarg de treva o 
de descans, no hi va haver calma ni de dia ni de nit, ni a les muralles i baluards 
ni a les cases. 
El final del setge va suposar l’inici d’una nova etapa, amb una ciutat de nou 
diferent. La Barcelona posterior als combats va quedar durament trencada en 
diversos sentits: físics, econòmics i polítics. Tot i així i en part pel fet de seguir 
la magna obra “Narraciones Històriques”, del capità de la Coronela Francesc de 
Castellví, s’ha insistit en un mite, benintencionat, sobre el “dia després” de l’11 
de setembre. Segons aquesta recreació voluntariosa de la realitat, acabades les 
batalles i rendida la ciutat els barcelonins van obrir les botigues i tallers i es van 
posar a treballar. Castellví va escriure que ho van fer amb tranquil·litat, com si 
dins la ciutat no hagués passat res els mesos anteriors. 
Aquesta imatge queda lluny de la realitat. Per començar, cal dir que, acabat el 
setge, les defuncions continuaren en gran nombre, ja que molts dels ferits a la 
darrera etapa de lluites moriren després de l’11 de setembre. 
D’una altra banda, les cases es trobaven en unes condicions que eren o bé 
dolentes o bé pèssimes. Totes quedaren malmeses en menor o major grau, amb 
un enderroc parcial o total, i el que això suposava. A més, els membres de 
qualsevol dels oficis no disposaven de gaire matèries primeres, ja que s’havien 
exhaurit. No hi havia tampoc, lògicament, una quantitat apreciable de productes 
elaborats preparats per a la venda. Per tant, respecte del mite benintencionat del 
“dia després” cal preguntar-se: treballar on, com i amb què? 
A les consideracions anteriors es pot afegir la baixa capacitat adquisitiva de la 
població. Bona part d’aquesta s’acostava al nivell de la misèria, moltes persones 
demanaven caritat i les famílies que encara tenien diners en metàl·lic normalment 
no en posseïen gaires. Així, doncs, al “vendre què?” caldria afegir un “vendre a 
qui?”.
Més que tornar a la normalitat, els barcelonins van comprovar que succeí allò 
que temien. Catalunya va perdre els seus drets amb el Decret de Nova Planta i 
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la ciutat va veure eliminat el seu Consell de Cent, substituït per Administradors 
directament nomenats per Felip V. Els també nous “Alcaldes de quarto” o 
“Comissaris de barri”, i els algutzils reials començaren a assistir a les reunions 
de les confraries exercint-hi un estricte control, després d’haver especificat quin 
era el tema que es podia tractar. Aquesta vigilància s’imposava a uns col·legis i 
confraries que abans gaudien de graus d’autonomia molt considerables. Durant el 
setge havien decidit sobre qüestions tan fonamentals com quins membres havien 
de sortir fora muralles, quan era necessari, a lluitar amb l’enemic. 
Una altra conseqüència de la derrota, imprevisible i molt greu, fou l’enderroc de 
diversos barris i de mil cases per aixecar la Ciutadella. Els vencedors manifestaren 
clarament la satisfacció de poder eliminar, concretament, la zona de la Ribera, 
ja que hi vivia la gent que, des de sempre, era la més reivindicativa i bel·licosa 
de la ciutat, i a la qual els militars borbònics culpaven de la durada insòlita de la 
resistència de Barcelona.
D’un altre costat, la pressió econòmica exercida immediatament després de la 
derrota de la ciutat va ser molt dura, ja que Felip V volia recuperar de seguida les 
despeses ocasionades per la guerra i el setge i, també, obtenir diners per aixecar 
la Ciutadella. L’esmentada pressió s’inicià amb els “donatius” exigits als gremis 
i amb l’impost del “dret de campanes”, que afectava les institucions religioses. I 
va seguir amb la imposició del cadastre que molts barcelonins, senzillament, no 
podien pagar després d’haver patit les dificultats del setge. 
Després d’aquest, es va incrementar notablement la pobresa, i no només en els 
“marginats”, sinó en el si dels gremis, fins i tot en aquells d’economia més sòlida, 
o amb activitats indispensables, com ara els forners. 
Al final de 1717, molts barcelonins van escriure súpliques amb justificacions per 
no pagar l’impost del cadastre, que palesen la situació de “pobresa de solemnitat”, 
a la que havia arribat una part considerable de la població. Afortunadament, la 
solidaritat a la ciutat era gran, fins i tot més enllà del paper habitual de “protecció 
social” exercit pels gremis. 
Per evitar la misèria, però, força persones es van veure obligades a marxar 
de Barcelona, en bona part a poblacions del territori català. Una altra via va 
ser l’allistament a l’Exèrcit o a l’Armada. El 24 de juliol de 1717 el gruix de 
l’expedició espanyola que partia a la conquesta de Sardenya va salpar del port 
de Barcelona. Força barcelonins empobrits s’hi van embarcar. Quasi un any més 
tard, el juny de 1718, l’exèrcit que s’havia de dirigir a Sicília sortí també del port 
de la Santa Creu i molts altres barcelonins s’hi van allistar. 
Molts altres homes es van veure obligats per les circumstàncies a treballar a 
les obres de la Ciutadella. Era una opció de subsistència difícil de triar, del tot 
humiliant pels vençuts i més encara per aquells que havien perdut llurs cases 
precisament per causa de la construcció del fort. 
El daguer Bernat Català explicava que no podia pagar l’impost del cadastre atès 
el “poc jornal” que guanyava treballant de manobre a la Ciutadella. L’encepador 
Miquel Padró demanava no pagar l’impost perquè poc després d’entrar les armes 
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del rei a la ciutat es va veure obligat a tancar la porta de casa i retirar-se a una 
de les hortes de Sant Bertran, on el mantenia la seva mare. El fuster Joan Sala 
informava que no tenia ja botiga oberta, sinó que treballava a jornal com a fadrí, 
sent molt poc el treball que feia per tenir més de 80 anys. El notari Jeroni Brotons 
explicava que es trobava sense mitjans per sustentar-se ell i alimentar els fills, i 
tots vivien de la caritat; i el també notari Pasqual Abrell assegurava que estava 
incapacitat per pagar l’impost del cadastre. Ni tan sols els notaris se salvaven de 
la situació de misèria.
Per descomptat, els enderrocs de cases per fer la Ciutadella portaren moltes 
persones a la indigència. En ocasió de les súpliques de 1717, el revenedor Pere 
Martí demanà una rebaixa de l’impost del cadastre perquè l’eliminació del seu 
habitatge, a prop de la Ribera, l’havia deixat en un estat econòmic desesperat. Amb 
molt esforç i molta despesa, havia reparat la seva casa, malmesa per les bombes 
del setge, però després “el rey la ha tomado y ocupado con la Ciudadela, de tal 
suerte que aún de la desferra no se ha podido valer, por cuanto los carpinteros y 
maestros de casas que la habían remendado se lo llevaron todo a buena cuenta 
de sus trabajos y jornales”. Com molts altres propietaris d’aquella zona, havia 
hagut de refer el seu malmès habitatge i després va constatar, impotent, que la 
casa s’havia d’enderrocar per aixecar el fort. Així, es trobà en una situació en què 
“ni tiene albergue, ni ejerce oficio”, de tal manera que havia de treballar a la 
pedrera de Montjuïc i demanar almoina per a ell, la seva dona i tres fills. 
Jaume Sitjar, hortolà, va perdre unes cases i una peça de terra per culpa de la 
Ciutadella, i li fou precís treballar en la construcció del fort per poder sustentar 
la seva dona i cinc fills. Joan Deunosajut, també hortolà, explicava que havia 
perdut les seves terres per causa de la Ciutadella i que, als seus seixanta-tres 
anys d’edat, s’havia vist obligat a treballar de “tiraterra” a l’obra del fort borbònic. 
La forta presència de jornalers a la ciutat d’aquells anys es devia, en bona part, a 
la manca de treball en les ocupacions que abans tenien. Molts mestres de molts 
oficis es van veure obligats a treballar com a manobres a la Ciutadella. Aquesta 
es va fer, en part, amb persones que havien hagut de renunciar al seu ofici per 
passar a ser simples jornalers. Pere Vultà, per exemple, va declarar que ja no era 
xocolater, sinó jornaler de la Ciutadella.
Cal subratllar també el nombre de nens i nenes que ingressaren a l’Hospital de 
la Santa Creu en el període posterior al setge. El mes de juliol de 1717 la xifra 
d’ingressos quasi va doblar la del juliol d’un any normal com el de 1700. Les 
entrades de les criatures es van produir fonamentalment per causa de la fam: 
gràcies a les atencions i els menjars rebuts a la Santa Creu, es podien recuperar 
mínimament de la seva desnutrició. La documentació també mostra que força 
famílies van acollir nens i nenes a casa seva: la solidaritat ciutadana salvà de la 
fam centenars de criatures.
Considerat el seguit d’elements de la ciutat vençuda, podem dir que, després del 
setge, la ciutat pròspera i dinàmica que abans era Barcelona s’havia convertit, 
en una part no menyspreable, en “una ciutat de pobres de solemnitat”. Aquesta 
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situació havia de durar un temps, mentre començaven a aparèixer alguns 
símptomes de recuperació.
No tothom, en tot cas, patí amb duresa les conseqüències de la guerra i de la 
derrota: alguns, en efecte, van poder treure profit de la situació post-bèl·lica. 
La reconstrucció de la ciutat va esdevenir un negoci important, a sumar al que 
suposava aixecar l’enorme Ciutadella. A més dels mercaders i negociants, s’hi 
van implicar mestres de cases, fusters, manyans, picapedrers i rajolers. I tal i 
com ja havia passat després del setge de 1697, els pocs que disposaven de 
capital van poder comprar, a bon preu, cases malmeses que els propietaris no 
podien restaurar o els censos de les quals no podien pagar. 
Convé també saber que la nova situació política va propiciar canvis notables de 
partit en alguns dels vençuts. El cas dels germans Duran ho exemplifica prou bé. 
Si el notari Francesc Duran havia estat empresonat pel virrei Velasco el 1704, i si 
l’adroguer Vicenç Duran va morir defensant la ciutat com a capità de la Coronela, 
el mercader Josep Duran, que durant el setge portava ni més ni menys que els 
afers de la Seca, de la moneda, es va saber adaptar als canvis. No gaire després 
del setge i malgrat el seu recent passat austriacista, les autoritats borbòniques 
decidiren que se’l podia considerar del tot lleial a Felip V, i li concediren l’excepció 
d’allotjaments.
El cas d’Ignasi Fontaner i Martell, que havia estat pagador de les tropes de 
l’Arxiduc i que l’havia allotjat a la seva torre d’esbarjo a Horta, és també molt 
cridaner. Malgrat ser reconegut per la nova administració com “uno de los que 
han sido más tenaces en su rebelión”, fou nomenat tresorer de les fortificacions 
de Barcelona i, per tant, tresorer de la Ciutadella, càrrec que exercí fins que el 
substituí el seu fill, Joan Antoni Fontaner i Trulles. 
La recuperació econòmica del conjunt de la població, però, no va ser com la dels 
Duran o els Fontaner, sinó molt més difícil. En tot cas, ara estem en una bona 
situació per aprofundir en l’estudi de la transició entre l’abans i el després de la 
derrota, ja que coneixem amb detall la situació anterior i ja no es pot atribuir 
a l’administració borbònica tots els elements positius de l’economia posterior 
a 1714. Ha quedat ben establert que, en una gran part, dits elements ja eren 
presents a Catalunya i a la capital des de molt abans del setge.
L’evolució del país des de la segona meitat del segle XVI havia posat unes 
bases estructurals sòlides, i comptaven decisivament l’experiència i els sabers 
acumulats. L’any 1717, l’argenter i comerciant barceloní Francesc Roig i Vives 
exportava des de Mataró aiguardent a la prova d’oli. És un bon exemple per 
mostrar que la recuperació posterior a 1714 no va sortir del no res, ja que Roig 
havia protagonitzat activitats similars molt abans d’aquesta data, en especial 
amb exportacions a Holanda. Les xarxes comercials a Catalunya i fora d’ella 
estaven establertes des de feia dècades. Després de 1714 s’aprofità la llarga 
experiència anterior i es recuperaren les relacions prèvies i les xarxes comercials 
abans establertes.
Sabem que tan sols el 30 % dels afectats pels enderrocs per fer la Ciutadella es 
va quedar a la ciutat. El 70 % restant va trobar refugi en alguna de las ciutats 
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catalanes. Això encaixa amb tot allò que havia succeït al país entre 1550 i 1640, 
reforçat encara més a partir de l’últim terç del segle XVII. Barcelona i Catalunya 
avançaven econòmicament juntes i de forma ben articulada. Les poblacions força 
especialitzades del sistema de ciutats català desenvolupaven amb eficàcia llurs 
diferents papers i la capital feia, sobretot, de centre de direcció, comercialització 
i distribució ben relacionat amb els mercats exteriors. Catalunya i Barcelona 
eren realitats inseparables, conformadores d’un complex sistema de relacions. 
Parlar de Barcelona era fer-ho de Catalunya. Els barcelonins mantenien relacions 
amb tot el territori català. Així, és fàcil d’entendre que, quan es van produir els 
enderrocs per construir la Ciutadella, molts dels afectats anessin a viure a les 
poblacions d’origen de la família.
Però, a més, resultava encara més important el fet que les ciutats concentressin 
bona part de les activitats econòmiques del país, coordinades en gran mesura des 
de la capital. Era més notable la producció dels blanquers de Manresa que la dels 
barcelonins i més destacada la dels paraires d’Osona que la dels que treballaven 
a la Ciutat Comtal. El país funcionava com un conjunt ben travat, en el qual 
els efectes de la guerra a Barcelona suposaren, “tan sols”, la ruïna d’una part 
relativament petita de la producció global del país, i un contratemps, “només”, 
pel seu sector director, ubicat a la capital. 
Després de la derrota i de la demolició d’una part important de la ciutat, l’economia 
catalana es va ressentir menys que si Barcelona hagués estat l’espai fonamental 
de producció i la capital d’un país amb poca activitat i mal articulat. Quan va 
tenir lloc el desastre de 1714, Catalunya era ja, des de feia força més d’un segle, 
un país dotat d’una manera d’ordenar les relacions productives i econòmiques 
en el territori que era eficaç en els períodes d’estabilitat i també en els de crisi. 
La “societat de la fe pública”
Durant un acte de possessió de casa, el propietari mostrava la clau de forma 
ostensible, obria i tancava la porta de l’habitatge, hi entrava sol o agafat per la 
mà dreta de qui el venia i es quedava dins en senyal de possessió. Després, l’amo 
prenia un puny de terra a l’eixida o a l’hort i la llençava als quatre vents. I tot 
mentre es recitava un seguit de frases protocol·làries. 
Si aquests actes de possessió poden resultar estranys als nostres ulls, ho és molt 
més que es fessin en condicions de gran perill. És evident que no es tractava 
d’actes ineludibles de subsistència. Ens semblen iniciatives prescindibles en una 
situació de conflicte extrem. En aquella Barcelona, però, dites accions eren fidels 
a unes “maneres de fer en comú” sancionades pels usos i el costum o recollides 
en les lleis, i es continuaren realitzant amb una certa normalitat en els moments 
més dramàtics del setge. 
Amb el coneixement que tenim de la ciutat del segle XVII i principis del XVIII 
i amb allò que l’anàlisi del setge fa evident, podem entendre millor perquè un 
notari, i l’escrivent, el propietari i els testimonis, es van jugar la vida, aquell 4 de 
setembre de 1714. I també com és possible que no pocs barcelonins acudissin 
al notari, o el notari a ells, el mateix 11 de setembre. 
Albert Garcia Espuche
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A la societat catalana del període, les maneres de comportar-se, socialment 
admeses, feien dels individus ciutadans amb drets i deures, peces d’un flux cívic 
de molt llarga durada. Durant el setge, els comportaments dels barcelonins van 
correspondre a una societat en la qual tenien preferència la cosa pública i els 
valors de ciutadania. 
Durant el setge, la manera d’actuar de la Coronela contra aquells que no van 
voler defensar les muralles va ser condescendent i poc extrema, en contrast amb 
el que normalment succeeix en temps de guerra i en el si d’estructures militars 
reglades o de societats marcadament autoritàries. 
Resulta també notable el fet que, en els moments més difícils del setge i malgrat 
les prioritats militars de la defensa de la ciutat, els gremis poguessin mantenir 
formes d’actuar pròpies, autònomes i molt participatives. En les reunions que van 
tenir als baluards, per exemple, les decisions es van prendre com en temps de 
pau, en presència de tots els membres del gremi i davant un notari que aixecava 
acta, i era la sort la que triava els homes que s’havien de jugar la vida fora de les 
muralles. És en les situacions de drama intens quan es percep millor la solidesa 
de les bases d’una societat. 
En general, a la Barcelona assetjada es va continuar complint amb les maneres 
de fer en comú i es va seguir ratificant les accions que es feien gràcies a la fe 
pública atorgada pels notaris. Això va succeir en uns graus que poden sorprendre 
si no es coneix bé aquella societat. Els notaris continuaren redactant capítols 
matrimonials, testaments o fes de vida, i es desplaçaren per la ciutat, sota les 
bombes, per realitzar inventaris post mortem o assistir a encants públics i actes 
de possessió. 
Moltes de les accions que es feien d’acord amb els usos, el costum i les lleis no 
es van interrompre ni tan sols durant el mes anterior a la derrota final, inclosos 
els dies d’intensa lluita del mes d’agost de 1714, ni durant la setmana prèvia al 
desenllaç del setge, ni tampoc el mateix 11 de setembre. La fam i la por eren 
previsibles en aquella societat assetjada, però no ho era tant, als nostres ulls, que 
determinades accions vinculades a la fe pública es portessin a la pràctica amb 
constància i quasi temeritat, fins i tot en els pitjors moments. 
Aquesta necessitat d’avalar notarialment el que es feia, mostra la importància 
de complir amb allò que la societat considerava que calia fer. En el cas dels 
inventaris post mortem, per exemple, la força ràpida intervenció del notari 
responia a l’interès que els hereus o la vídua tenien de realitzar-lo en el termini 
legalment estipulat, per poder gaudir dels seus drets. La voluntat de complir amb 
allò establert es mantenia en situacions tan desesperades com la de la vídua 
Jerònima Grimosachs: amb el marit mort a la muralla, la casa enderrocada per 
les bombes, els mobles disseminats per diferents llocs de la ciutat i ella mateixa 
desplaçada a un convent en busca d’un sostre sota el qual refugiar-se. 
Durant el setge, actes com els enterraments es van realitzar com calia fer-los, 
com es portaven a terme en períodes de pau. No existia cap precipitació producte 
de la situació desesperada. Després de la defunció d’algú, s’acudia al notari, 
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es feia públic el testament i els marmessors designats en el document notarial 
s’encarregaven de complir amb les darreres voluntats del finat: lloc de la sepultura, 
forma de fer-la, misses a celebrar, esglésies on oficiar-les... Malgrat les bombes 
i la fam, moltes persones van intervenir en els actes posteriors als decessos: el 
fuster que feia amb tota cura el bagul de mort, el botiguer que confeccionava les 
teles per la caixa, el ferrer que hi aportava les tatxes, l’encarregat de fer el canó 
de vidre amb el rètol dins per identificar el difunt, els religiosos que portaven el 
cadàver en processó, les noies de la Casa de la Misericòrdia que acompanyaven 
els enterraments, els sacerdots que celebraven les misses... 
Fer aquestes treballs per intentar cobrar-los era quelcom lògic en una situació de 
penúria, però cal dir que eren els afectats, els marmessors testamentaris, els que 
encarregaven les feines i els que procuraven el seu nivell de qualitat. Les diverses 
tasques s’haguessin pogut realitzar de forma menys acurada, com s’hagués pogut 
també prescindir d’una part d’elles. Però no fou així.
Es constata també que força ciutadans acudiren al notari durant la part final 
del setge per reconèixer que devien diners a algú, moguts per la idea de la 
possible mort propera. I abundaren altres actes de “responsabilitat cívica”. El 
8 de setembre de 1714, els tutors de dues nenes anaren al notari per tractar 
sobre si la mare de les criatures tenia o no dret a ser usufructuària dels béns del 
marit difunt. L’11 de setembre, el garbellador Gabriel Lleonart cridà un notari per 
donar-li el testament que havia escrit i, per molt increïble que pugui semblar, el 
notari triat, el fidedigne, l’home ”digne de fe” Francesc Minguella, acudí a casa 
de Gabriel Lleonart aquell 11 de setembre per atendre les seves necessitats de 
fe pública. Aquests ciutadans sabien que havien de complir amb els seus deures 
cívics en qualsevol situació.
Cal subratllar que el setge de 1713-1714 va ser llarg i dur. No va facilitar 
aquesta voluntat dels ciutadans de mantenir-se vinculats a les normes legals i de 
demanar l’actuació avaladora dels notaris. Fou en el context terrible que abans 
hem esmentat en el qual la societat assetjada continuà sent una “societat de la 
fe pública”. 
La gran majoria dels notaris va romandre a la ciutat quan es va iniciar el setge. 
Pocs d’ells, però, lluitaren a la muralla. Les baixes de les dues companyies 
que formaven les van patir els escrivents i els homes llogats per substituir els 
col·legiats. La missió fonamental dels notaris fou mantenir la seva activitat i, 
per tant, assegurar, amb la fe pública que proporcionaven, la bona marxa de la 
societat. Aquesta fou la seva aportació, un esforç que resultà cabdal no tan sols 
per als particulars, sinó també per a les institucions de la ciutat i del país. 
Per subratllar la importància dels notaris convé referir-se a la consideració social 
d’aquells que treballaven a la Corona d’Aragó en relació als del Regne de Castella. 
És significatiu que la seriositat i el bon nom dels notaris i el respecte a la seva 
figura fossin diferents en els dos llocs. A Castella la institució del notariat estava 
en profunda crisi i del tot desacreditada. La fe pública era objecte d’un intens 
tràfec i es compraven o venien notaries, com una simple inversió. Això no va 
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succeir a Catalunya i resulta palpable la superioritat del model de notariat propi 
de la Corona d’Aragó. 
Aquí, es necessitava uns fedataris amb el prestigi i els coneixements suficients 
per assumir la seva tasca crucial. I no es pot separar l’existència d’uns notaris 
molt formats i eficaços, ben considerats socialment i respectats per tothom, de la 
manera d’entendre i de defensar la res publica o dels graus elevats de participació 
de “l’home comú” en el govern municipal. La cosa pública i el compliment dels 
usos, el costum i les lleis eren interessos propers a tothom.
En síntesi, la continuïtat durant el setge de moltes de les maneres cíviques de 
fer ajuda a entendre aquella societat. Una societat que, malgrat trobar-se en 
una situació que en pocs mesos va passar d’angoixant a desesperada, continuà 
fortament vinculada als seus fonaments. Aquests havien de ser ben forts si resistiren 
el bombardeig i la fam. La voluntat de fer en tot moment allò que indicaven els 
usos, el costum i les lleis no va cessar. El flux de ciutadania no va desaparèixer 
durant el setge. En algunes coses fonamentals que la caracteritzaven, la societat 
assetjada continuà sent, durant aquells quatre-cents catorze dies dramàtics, la 
mateixa societat que abans.
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